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the　tongue.It　was　clinically　diagnosed　as　a　benign　tumor.We performed tumor excision.
The histopathological diagnosis revealed that the tumor was JX.The patient post-










軟,表 面平滑,軽 度発赤のある腫瘤 を認めた(写
真1)。
臨床診断:舌 背部良性腫瘍
処置および経過:患 者の都合 により,平 成22
年2月 に切除術 を行 うこととした。初診よ り11
か月が経過 していたが,腫 瘍の大 きさに変化はな
若年性黄色肉芽腫は通常,乳 幼児の皮膚に多発
性の小丘疹 として生 じる。口腔内にも生 じること
があるが極めて稀である。本邦における過去の報













た。腫瘍 は基部より切除 し,創 は縫合閉鎖 した。
病理組織診断にて結合組織中に組織球の限局性増
択 した場合は,病 理組織学的に確定診断が得 られ







若年性黄色肉芽腫の1例 を経験 したので,そ の概
要 を文献的考察を加 えて報告 した。
本論文の要旨は,第56回(社)日本口腔外科学会総会 ・学
術大会(2011年10月大阪)に おいて発表した。
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これ ら11例について検討 した結果,発 生部位
は下唇と顎骨内が3例,次 いで口蓋が2例,舌 に
発生 したのは本症例のみであった。病悩期間は数










いて も線維腫 などの良性腫瘍 と考 え,切 除術 を
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